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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang
mendasari mahasiswa FKIP UNS dalam menggunakan fashion ketika kuliah, dan
mendeskripsikan strategi mahasiswa FKIP UNS menggunakan fashion dalam
menyesuaikan aturan seragam.
Penelitian ini menggunakan bentuk pendekatan deskriptif kualitatif dengan
jenis penelitian studi kasus tunggal terpancang. Obyek penelitian adalah seluruh
mahasiswa FKIP UNS. Sumber data diperoleh dari informan. Teknik Sampling
diambil dengan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dengan
menggunakan observasi dan wawancara. Untuk mencari validitas data
menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan model
analisis interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Mahasiswa FKIP UNS tetap
menggunakan fashion bergaya meskipun diikat oleh aturan seragam, hasil
penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa
menggunakan berbagai macam mode fashion ketika kuliah, hal tersebut didorong
oleh adanya pengaruh suatu kelompok sosial dan organisasi yang diikuti
mahasiswa, selain itu juga terdapat pengaruh dalam diri mahasiswa yang ingin
menampilkan sesuatu yang sifatnya pribadi melalui fashion. Ada sebagian dari
mereka menggunakan fashion yang cenderung menabrak aturan seragam FKIP,
sehingga mahasiswa tersebut dapat digolongkan kepada mahasiswa yang kurang
patuh terhadap aturan seragam FKIP, namun sebagian lagi ada mahasiswa yang
tetap mematuhi aturan seragam, mereka cenderung menggunakan mode fashion
yang tidak menabrak aturan seragam. Kedua kriteria mahasiswa dalam
menggunakan fashion tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa ingin
menyampaikan suatu pesan melalui fashion yang mereka gunakan, (2) Ketika
kuliah mahasiswa FKIP UNS mengkombinasikan fashion mereka dengan pakaian
seragam FKIP UNS, hal ini merupakan bentuk penyesuaian mahasiswa terhadap
aturan seragam, sehingga antara fashion mahasiswa dan pakaian seragam berjalan
bersamaan.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
fashion pada mahasiswa FKIP UNS ketika kuliah merupakan wujud dari identitas
sosial yang dikomunikasikan melalui fashion. Ketika mahasiswa menggunakan
fashion dan seragam dalam waktu yang sama, maka mahasiswa memiliki lebih
dari satu identitas. Jadi, yang mendorong mahasiswa FKIP UNS menggunakan
fashion ketika kuliah adalah adanya identitas sosial yang ingin mereka tampilkan
melalui fashion.
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ABSTRACT
Ghani Firdaus. K8412032. FASHION AS SOCIAL IDENTITY
COMMUNICATION FOR STUDENTS OF FKIP UNS. Surakarta: Faculty of
Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, December
2016.
This research aims to identify the factors that contribute the way the
students of FKIP UNS wear fashion-style clothes in the campus area and to
describe the strategy that the students apply in dealing with the rule of uniform in
the faculty.
The method of this research is descriptive-qualitative while its approach is
case study. The research subject is the students of FKIP UNS. The informants
were selected purposively. The data are collected by using direct observation and
structured interviews. Triangulation data is used to the data validity and the
technique of data analysis is interactive analysis model.
The results of this research are as follows (1) The students of FKIP UNS
keep wearing fashion despite certain restriction related to the obligation of
wearing uniform. It can be seen from the research field that most students wear
various models of fashion while they are attending courses. It is driven by the
influence of certain social group and organization that the students joined. Beside
that, the reason why the students wear various fashion style is to show their
personal identities through fashion. There are also some students who wear
fashion that tend to break the rule of uniform clothes of FKIP. These students can
be classified into the students with poor adherence to uniform rules of FKIP, but
there are some students still follow the uniform rules. They tend to wear fashion
style which is not far different from  the uniform rules. From both criterias, it can
be concluded that the students wear various fashion style because they want to tell
a message through their fashion. (2) When they are in the campus area, the
students of FKIP UNS combine their fashion with uniform of FKIP UNS. It is a
way of the students in adjusting the uniform  rules. So, beetwen the students
fashion and the uniform can be applied together.
According to the results, it can be concluded that the use of fashion on
students of FKIP UNS are the manifest of their social identity. When the students
use fashion and uniform at the same time, the students have more than one
identity. So, the reason that encourage the students of FKIP UNS to use fashion
when they are in the campus area is to show their social identity through fashion.
Keywords : fashion, communication, social identity
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